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CITIES AND TOWNS
Amherst 1 1 1 1 1
Aurora 3 3 1 2 1 1 1 3
Bar Harbor 247 84 163 13 202 121 33 24 38 7 60 9 4 2 7 184 4 4 4 18 1 8 3 1 3 2 9 1 2 1 2
B lu e h ill 25 9 16 3 13 12 6 3 1 1 3 1 15 2 1 1 2 1 2 1
Brooklin 7 3 4 2 2 3 1 1 2 4 3
B rook sv ille None
Bucksport 55 48 7 3 50 5 1 2 2 22 8 1 7 5 48 3 1 1 1 1
Castine 17 6 11 15 10 2 1 4 4 1 12 1 3 1
Cranberry I s l e 3 3 3 3 2 1 3
Dedham 31 21 10 3 28 3 2 1 2 4 9 21 1
Deer I s le 3 3 3 1 1 2 3
Eastbrook None
Ellsworth 49 25 24 1 44 9 1 3 18 5 2 2 31 4 2 1 2 2 2 1 2 \  1 1
Franklin 14 14 14 1 1 1 10 1 2
Gouldsboro 8 6 2 1 5 2 3 1 3 7 1
Hancock 4 1 3 4 1 1 1 1 3 1
Lamoine 4 4 1 3 1 1 3
M ariaville 2 1 1 1 1 1 1 3
Mount Desert 24 12 12 15 9 2 2 1 7 1 3 16 1 3
Orland 4 2 2 4 3 1 4
O tis None
Penobscot 2 1 1 1 1 1 1 1
Sedgwick
Sorrento 1 1 1 1 1
S.W. Harbor 29 17 12 3 22 4 2 12 8 22 4 3
Stonington 27 17 10 1 25 7 2 3 2 2 2 2 13 11 3 1S u llivan 4 2 2 3 1 2 2 4
Surry 13 13 13 2 9 1 r
Swans Island 2 2 2 2
Tremont 5 3 2 4 3 1 3 1 5
Trenton 4 3 1 4 3 3 1
Verona 6 5 1 6 2 1 2 5 1
Waltham
Winter Harbor None
Long Island  P lantation
Osborn P lan tation 2 2 2 1 1 2
No. 33 P lan tation 6 4 2 6 6 6
TOTAL FOR COUNTY 602 309 293 37 496 194 53 38 46 32 129 44 18 16 31 407 47 13 16 2 12 27 2 21 4 8 4 5 1 3 2 13 3 3 1 1 7
Remarks
